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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 『日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究』（博士論文） 昭和女子大学 2010年
○ 「『もの』と『こと』，『純粋なこと』」学苑822，2009年
○ 「『もの』と『こと』の形而上学」学苑821，2009年
○ 「言語の時間論試論哲学的考察」Philologie7，1997年
○ ・Wittgenstein・sFirstTransitioninHisPhilosophyofLanguage・SophiaLinguistica30,1991年
上野 和子（うえの かずこ）教授
○ 『アメリカ1920年代ローリングトウェンティーズの光と影』（共著）東京:金星堂，2004年
○ 『行動するフェミニズムアメリカの女性作家と作品』（共著）東京:新水社，2003年
○ 『現代アメリカ小説』ⅠⅡ（共訳）東京:彩流社，1997年2001年
○ 『世界女性史大事典』（共訳）東京:日外アソシエーツ紀伊國屋書店，1999年
○ 「HenryJamesの視点について」英文学，40，1974年
小川 浩（おがわ ひろし）特任教授
○ ・HagiographyinHomilyThemeandStyleinlfric・sTwo-PartHomilyonSSPeterandPaul,・Review of
EnglishStudies,61,2010
○ LanguageandStyleinOldEnglishCompositeHomilies,ArizonaCenterforMedievalandRenaissanceStudies,
Tempe:ArizonaStateUniversity,2010
○ StudiesintheHistoryofOldEnglishProse,Tokyo:Nan・undo,2000
○ OldEnglishModalVerbs:A SyntacticalStudy,Copenhagen:RosenkildeandBagger,1989
○ OldEnglishStudiesfrom Japan19411981,（共編）CenterforMedievalandEarlyRenaissanceStudies,NY:
SUNY-Binghamton,1988
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ UseofEnglishbyJapaneseLearners:StudyofErrors,東京:三秀舎,2011年
○ 「第二言語習得」『大学英語教育学 その方向性と諸分野』（英語教育学体系第1巻）東京:大修館，2010年所収
○ ・TeachingforUnderstanding,・Gakuen,834,2010
○ ・UseofMotherTongueinEnglish-as-a-Foreign-LanguageSpeechbyJapaneseUniversityStudents,・Gakuen,
822,2009
○ 「日本人学生による『鉛直軸をあらわす英語前置詞』と『意味のネットワーク』」『コーパスと英語教育の接点』東京:松柏
社，2008年所収
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「オースティンとセンシビリティー」学苑834，2010年
○ 「『ヴィレット』ヒロインの名前の意味」『英語英米文学のフォームとエッセンス』大阪:大阪教育図書，2009年所収
○ 「シャーロットブロンテとコンプレックス」『昭和女子大学女性文化研究叢書 第6集 女性文化と文学』東京:御茶の
水書房 2008年所収
○ 「19世紀イギリスと女子教育」学苑797，2007年
○ 「『家庭の天使』から『新しい女』へ」学苑752，2003年
DavidCozy（デイビッドコージー）准教授
○ ・A WelcomeIntrusion:FiveBooksbyZoranZivkovic,・Gakuen,840,2010
○ ・ReviewofTheIdeaofEnglishinJapan:IdeologyandtheEvolutionofaGlobalLanguage,byPhilipSeargeant,・
AppliedLinguistics,31,5,2010
○ ・Segalen・sPoetry:A reviewofStelesbyVictorSegalen,・KyotoJournal,73,November,2009
○ ・DavidMarkson,・TheThreepennyReview,June,2006
○ ・GuyDavenport,・TheReviewofContemporaryFiction,VolumeXXV,Number3,Fal,2005.
髙野 惠美子（たかの えみこ）准教授
○ ・TheDevelopmentofCohesiveTiesinEnglishbyJapaneseUniversityStudents,・（共著）Gakuen,833,2010
○ ・Reading-AloudVersusTask-BasedReadingInstruction,・（共著）Gakuen,810,2008
○ 『エラーから学ぶ英作文ハンドブック』（共著）神奈川:青山社，2007年
○ ・AnAnalysisofEngglishColocation,・Gakuen,763,2004
○ ・A ContrastiveRhetoricStudyIsJapanesenotlogical?,・Gakuen,752,2003
中村 豪（なかむら たけし）教授
○ 「『虚栄の市』における主要人物の特徴人物名の意味と言い換え表現を通じて」学苑834,2010年
○ 「サッカレーのユーモアVanityFairの場合」学苑822，2009年
○ 『シェイクスピアの変容力 先行作と改作』（共著）東京:彩流社，1999年
○ 「ThomasOtway作CaiusMariusについて」学苑697，1998年
○ 「RomeoandJuliet材源との比較を中心に」英米文化 第26号，1996年
KevinRyan（ケビンライアン）教授
○ ・UbiquitousMobileComputingandEFL:Web3.0andlanguagelearning,・Gakuen,834,2010
○ ・DistanceLearningforLanguages:AlDLisnotcreatedequal,・Gakuen,810,2008
○ ・Web2.0andLanguageLearning,・Gakuen,798,2007
○ ・InputFrequencyandCALLCourseware,・Gakuen,786,2006
○ ・BlendedLanguageLearning,・Gakuen,763,2004
